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Sonata in C Major 
I Allegro 
Jean Baptiste Breval 
(1756-1825) 
Kevin Le, cello 
(student of Cornelia Watkins) 
Karen Jeng, piano 
Sonata in E Minor, Op. 1 No. 2 
Adagio 
Benedetto Marcello 
(1686-1739) 
Allegro 
Largo 
Andante 
Kian Raissian, cello 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Stephanie Yang, piano 
Sonata No. 6 in A Major 
II Allegro 
Grace Cho, cello 
(student of Cornelia Watkins) 
Charles Tauber, piano 
May Song 
Bearach Minter, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Stephanie Yang, piano 
Happy Farmer 
Nicholas Hoang, viola 
(student of Sylvia Ouellette) 
Stephanie Yang, piano 
Luigi Boccherini 
(1743-1805) 
Traditional 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
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The Hunter's Chorus Carl Maria van Weber 
(1786-1826) 
Long Long Ago Thomas Haynes Bayly 
Zachary Roberts, violin 
(student of Martin Dimitrov) 
Karen Jeng, piano 
Concerto for Violin, Op. 8 
Winter from The Four Seasons 
III. Allegro 
Lauren Hoang, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Charles Tauber, piano 
(1797-1839) 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Joshua Fought the Battle of Jericho Nancy and Randall Faber 
from "Faber and Faber Piano Adventures" 
Snowflake Rag 
from "Faber and Faber Piano Adventures" 
Trenton Garrett, piano 
(student of Ying Zhang) 
Minuet in C Major, K. 6 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Ga/op, Op. 39 No. 18 
Lan Zheng, piano 
(student of Robert Moeling) 
Dmitri Kabalevsky 
(1904-1987) 
The Little Shepherd 
Mica Piro, piano 
(student of Robert Moeling) 
Sonata in D Major 
Katherine Xie, piano 
(student of Robert Moeling) 
Claude Debussy 
(1826 -1918) 
Mateo Albeniz 
(1760-1831) 
Sonata in G Major, K. 283 
Allegro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Andante 
Presto 
Annie Yang, piano 
(student of Dean Shank) 
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